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Внешнеторговое финансирование представляет собой обеспечение необходимыми финансовы-
ми ресурсами субъектов внешнеэкономической сделки. В мировой практике внешнеторговое фи-
нансирование может осуществляться в виде прямого финансирования одним из субъектов внеш-
неэкономической сделки другого (торговое кредитование), или в виде косвенного финансирования 
с привлечением финансовых посредников (банков и специализированных компаний).  
В Республике Беларусь внешнеторговое финансирование с участием банков стало развиваться 
сравнительно недавно. Традиционными формами расчетов по международным контрактам в рес-
публике являются предоплата или платеж после поставки товара. Однако данные формы расчетов 
имеют определенные недостатки. При использовании в расчетах предоплаты покупатель несет 
риск непоставки товара. Если оплата товара предусмотрена после его поставки, то у продавца воз-
никает риск неполучения денег. Для снижения таких рисков при осуществлении экспортно–
импортных операций применяются инструменты внешнеторгового финансирования (аккредитивы, 
банковские гарантии). При использовании аккредитивной формы расчетов деньги перечисляются 
против представления в банк документов об отгрузке или доставке товаров в соответствии с усло-
виями контракта между продавцом и покупателем. Следовательно, риски по непоставке товаров 
или неполучению денег отсутствуют, что и обусловливает рост популярности расчетов с исполь-
зованием документарных операций во время финансового кризиса.  
Кроме снижения рисков, внешнеторговое финансирование имеет еще ряд преимуществ [1]: 
1. Привлечение с зарубежных финансовых рынков более дешевых ресурсов. Конечная стои-
мость ресурсов, которая состоит, как правило, из процентной ставки LIBOR (EURIBOR) + (2—3) 
% годовых, сложится ниже рыночной ставки на такие же сроки на отечественном денежном рын-
ке, даже учитывая комиссионные расходы за проведение документарных операций (за конверта-
цию и перевод средств, за подтверждение аккредитива, комиссию за обязательство, комиссию за 
организацию сделки, маржу иностранного банка и другие). Так, по данным Британской банков-
ской ассоциации (BBA) на 18.03.2016 значение 6–месячной ставки LIBOR (EURLIBOR) соответ-
ственно было равно 0.89120 % (–0.13457 %). А значение коммерчески ориентированной процент-
ной ставки (CIRRs) по кредитам до 5 лет на 15.03.2016 по данным (OECD) составило 1,90% [3]. 
2. Увеличение сроков торгового финансирования (до полного завершения проекта или до по-
следней поставки). В отдельных случаях — до 10 лет, в частности, при финансировании с привле-
чением гарантий экспортных агентств.  
3. Диверсификация источников финансирования бизнеса. Клиенты банка, использующие схемы 
внешнеторгового финансирования проектов и программ, получают дополнительный источник их 
долгосрочного кредитования, что обеспечивает гибкость в управлении будущими потребностями 
предприятий в финансировании. 
Сегодня деятельность белорусских банков по организации внешнеторгового финансирования 
включает в себя: 
— кредитование внешнеэкономических контрактов клиентов по импорту за счет ресурсов ино-
странных банков с использованием инструментов внешнеторгового финансирования (инкассо, ак-
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кредитивов, гарантий, факторинга, кредитов под покрытие экспортных кредитных агентств, син-
дицированных и торговых кредитов);  
— принятие банками обязательств по исполнению платежных и иных обязательств клиентов по 
экспортно–импортным операциям; 
— кредитование экспортных сделок клиентов, обеспеченных поступлениями экспортной ва-
лютной выручки, аккредитивами, гарантиями и иными платежными обязательствами иностранных 
банков; 
— предоставление всех видов банковских гарантий (в том числе открытие резервных (stand.by)) 
аккредитивов; 
— организацию структурного финансирования для клиентов банков под отдельные проекты 
торгового характера с участием иностранных банков и финансовых компаний, а также междуна-
родных банков развития с участием банка в качестве кредитора, гаранта или банка–агента. 
Участие банков в организации внешнеторгового финансирования имеет свои преимущества:  
1) работа на международных финансовых рынках,  
2) укрепление взаимоотношений с международными банковскими институтами 
3) расширение доступа к международным кредитным рынкам и рынкам экспортных агентств. 
За последние пять лет торговое финансирование стало важной составляющей в работе белорус-
ских банков, объем его проведения с каждым годом увеличивается. Наиболее активными участни-
ками внешнеторгового финансирования среди белорусских банков являются ОАО «Белагропром-
банк», ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Приорбанк», ОАО «Белгазпромбанк», ОАО «БПС–
Сбербанк», ЗАО «Альфа–Банк», ОАО «Белинвестбанк», ОАО «Банк Москва–Минск» и др. 
Так, например, ОАО «АСБ Беларусбанк» в рамках инструментов торгового финансирования в  
2014 году было привлечено 1,2 млрд. долларов США, что в 2 раза больше, чем в 2009 году, а объ-
ем поступлений иностранных связанных иностранных кредитов, в том числе под покрытие 
агентств по страхованию экспортных кредитов (АСЭК), составил 318,6 млн. долларов США в эк-
виваленте, что более чем в 4 раза превышает показатели 2007 года кредитов, в том числе под по-
крытие агентств по страхованию экспортных кредитов (АСЭК), составил 318,6 млн. долларов 
США в эквиваленте. ОАО «Белагропромбанком» за 2015 г. было привлечено посредством зару-
бежных кредитно–финансовых организаций 6,5 трлн. рублей. В «Приорбанк» ОАО за 2014 год 
были открыты аккредитивы на общую сумму 613 млн долларов и выданы гарантии на общую 
сумму 154 млн долларов. А в ОАО «БПС–Сбербанк» за аналогичный период было реализовано 
более 800 сделок торгового финансирования на общую сумму 353 млн долл США. 
В ноябре 2015 г. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's перевело Беларусь и 
ее банковский сектор на низшую, 10–ю ступень шкалы оценки страновых и отраслевых рисков 
банковского, что значительно сказалось на инвестиционной привлекательности и рейтингах 
большинства белорусских банков. Из 26 действующих банков Республики Беларусь международ-
ные кредитные рейтинги имеют только 5 (Белагропромбанк, БПС–Сбербанк, Белинвестбанк, Бе-
ларусбанк, МТБанк) [2]. 
Ввиду складывающейся внешнеэкономической ситуации многие европейские банки ужесточи-
ли свои требования к условиям подтверждения документарных аккредитивов и постфинансирова-
нию, уменьшили лимиты и сроки внешнеторгового финансирования для белорусских банков и их 
клиентов.  
Таким образом, основными проблемами развития внешнеторгового финансирования в Респуб-
лике Беларусь являются: 
— сложность привлечения банками долгосрочных ресурсов с внешних рынков; 
—  низкий кредитный рейтинг белорусских банков; 
— недостаток высококлассных заемщиков со стабильными денежными потоками; 
— недостаток квалифицированного персонала, способного привлекать клиентов к данной фор-
ме финансирования. 
Для наращивания объемов привлечения иностранных кредитных ресурсов банкам также необ-
ходимо усилить работу в таких направлениях, как:  
1) повышение международных рейтингов банка;  
2) расширение перечня иностранных банков – партнеров и инструментария внешнеторгового 
финансирования;  
3) улучшение качества обслуживания;  
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4) выработка тактики приспособления к изменяющимся тенденциям в экономике. 
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Большинство банков Республики Беларусь предлагает различные виды банковского продукта, 
ориентированного на кредитополучателя – физическое лицо. В связи с этим возникает жёсткая 
конкуренция между банками, борьба за клиента. Банки направляют свои услуги на то, чтобы по-
лучение кредита физическим лицом сопровождалось минимумом временных затрат и не вызывало 
никаких неудобств, также банком устанавливаются жёсткие временные рамки с момента заполне-
ния анкеты до принятия решений о выдаче кредита и до получения денежных средств [1, с.128]. 
Выдача потребительского кредита населению, с одной стороны, увеличивает его текущий пла-
тежеспособный спрос, повышает жизненный уровень, с другой стороны, ускоряет реализацию то-
варных запасов, услуг, способствует созданию основных фондов. Банк, выдавая потребительский 
кредит, способствует, в первую очередь, решению социальных проблем населения, связанных с 
необходимостью улучшения условий жизни, оплаты медицинских и образовательных услуг. К то-
му же кредит, стимулируя спрос населения на товары, содействует увеличению их производства и 
реализации, повышая тем самым экономический потенциал страны. Именно поэтому проблема 
потребительского кредитования и является столь важной в условиях экономического развития 
Республики Беларусь 
В Республике Беларусь кредитование является одной из самых востребованных населением 
банковских услуг.  
Всего на 01.01.2016 года кредиты, выданные физическим лицам, составили 376 713,8  млрд 
руб.[2].   
В связи с повышением уровня номинальной заработной платы в рассматриваемый период и 
стимулированием внутреннего потребительского спроса существуют предпосылки к увеличению 
доли потребительских кредитов в банковских портфелях [3]. 
Задолженность по потребительским кредитам в национальной валюте физических лиц на 
01.01.2016 составила 16 603,1 млрд руб. и уменьшилась на 435,5  млн руб. к значению на 
01.01.2015 года [2].   
 Ситуация с кредитами на финансирование недвижимости отличается от динамики изменения 
задолженности по потребительским кредитам. На 01.01.2016 года задолженность по кредитам на 
финансирование недвижимости в национально валюте составила 51 309,0 млрд руб. и увеличилась 
на 6 169,8 млрд. руб. по сравнению с 01.01.2015 года [2]. 
Динамика задолженности по кредитам, выданным банками Республики Беларусь физическим 
лица, с 01.01.2015 – 01.01.2016 гг. 
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